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ãî æèçíü òåñíî ñâÿçàíà ñ Íî-
âîòðóáíûì çàâîäîì, ãäå òðó-
äèëñÿ ñ 1966 ãîäà, ñ ðåäàêöè-
åé «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà», ãäå
ïðîðàáîòàë ðîâíî 40 ëåò, èç
íèõ 25 - âîçãëàâëÿÿ èçäàíèå. Çà âûñî-
êèå äîñòèæåíèÿ â ðàáîòå íàãðàæä¸í ãðà-
ìîòîé Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè.
Âñåãäà áîäðûé, ïîäòÿíóòûé, ýíåðãè÷-
íûé, íåâåðîÿòíî ìîáèëüíûé. Îí íèêîã-
äà íå áûë íà áîëüíè÷íîì, íå õîäèë ïî
âðà÷àì, íå ïèë òàáëåòîê, íå ñòàâèë óêî-
ëîâ. Åìó áûëè ïðèñóùè îòëè÷íàÿ ôèçè-
÷åñêàÿ ôîðìà, ìîëîæàâîñòü, ñ ãîäàìè îí
ìàëî ìåíÿëñÿ. È æèë-òî, ñëîâíî åìó ëåò
30. Ìîã âñòàòü íà êîíüêè è ïîãîíÿòü øàé-
áó ñ âíóêîì, ñûãðàòü ìàò÷ â êîìàíäå âå-
òåðàíîâ, ëþáèë ïëàâàòü, õîäèòü ïî ëåñó,
ðàáîòàòü â ñàäó, à òî è ïîïðûãàòü íà òàð-
çàíêå.
Çà ïàðó äíåé äî òðàãåäèè îòìåòèë
Äåíü ñïîðòèâíîãî æóðíàëèñòà – äàâàë
èíòåðâüþ ìåñòíûì òåëåêàíàëàì. Â ðå-
äàêöèè äî ñèõ ïîð ñòîèò ïîäàðåííàÿ åìó
êîìïîçèöèÿ: ôóòáîëüíûé ìÿ÷ è âîðîòà,
âûïîëíåííûå èç êîíôåò. À åù¸ çäåñü
õðàíèòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âûìïå-
ëîâ, ìåäàëåé, ñóâåíèðîâ, ïðèîáðåò¸í-
íûõ âî âðåìÿ ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ ÷åìïèîíàòîâ ïî õîêêåþ.
Êàçàëîñü, íè÷òî íå ïðåäâåùàëî. Êàê
âûðàçèëñÿ áû ñàì Ïàãíóåâ: «Ïîäâ¸ë ìî-
ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ ÌÀÒ×
Разум отказывается верить в случившееся. Утром 6 июля не стало главного
редактора газеты «Уральский трубник» Сергея Анатольевича Пагнуева.
Сердце перестало биться. У него было много планов, ближайший – подготовка
этого номера. Но остался недописанным репортаж с футбольного матча…
Е
òîð!». Ñåðäöå íå âûäåðæàëî áîëüøèõ íà-
ãðóçîê. Îí òîðîïèëñÿ æèòü: ïîðîé äîïîç-
äíà îòòà÷èâàë ãàçåòíûå ñòðî÷êè, âçâå-
øåííî ïèñàë àêòóàëüíûå ìàòåðèàëû î
ãîðîäå, î çàâîäå è, êîíå÷íî, î ñïîðòå,
êîòîðûé áûë åãî ïëàìåííîé ñòðàñòüþ.
Ãåðîÿìè ìíîãèõ ïóáëèêàöèé ñòàíîâè-
ëèñü ñïîðòñìåíû.
Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ âñåãäà áûë ãî-
òîâ ïðèéòè íà ïîìîùü, âåðåí ñëîâó, ïî-
ðÿäî÷åí, èìåë ìíîãî äðóçåé. Óïðàâëÿþ-
ùèé Çàïàäíûì óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âèòàëèé Âîëüô
íàïèñàë î í¸ì ÷åòâåðîñòèøèå:
Ñåðãåé Ïàãíóåâ – îïòèìèñò,
Âî âñåõ äåëàõ âñåãäà óñïåøåí.
Ñïîðòñìåí, ôèëîñîô, æóðíàëèñò
Â ãëàçàõ ëþäåé – ïî÷òè áåçãðåøåí.
Äèðåêòîð õîêêåéíîé êîìàíäû
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» Ýðèì Õàôèçîâ:
– Äëÿ íàñ óõîä ýòîãî ÷åëîâåêà – áîëü-
øàÿ ïîòåðÿ. Ñåðãåé Ïàãíóåâ ÿâëÿëñÿ ðó-
ïîðîì, áåññìåííûì ïðåññ-àòòàøå,
ñïîðòèâíûì êîììåíòàòîðîì. Áëàãîäàðÿ
åãî ìàòåðèàëàì, ëþäè óçíàâàëè î äåëàõ
êîìàíäû. Â Ïåðâîóðàëüñêå íåò æóðíàëè-
ñòà, êîòîðûé áû ëó÷øå åãî çíàë ñïîðòèâ-
íûå ïðîáëåìû è óìåë òî÷íî, âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííî äîíåñòè èõ äî ÷èòàòå-
ëåé. Ñåðãåé ïèñàë êíèãó îá èñòîðèè è
ðàçâèòèè ñïîðòà â Ïåðâîóðàëüñêå. Ê ñî-
æàëåíèþ, îíà îñòàëàñü íåçàâåðø¸ííîé.
Íî ìû ñäåëàåì âñ¸, ÷òîáû îíà âûøëà â
ñâåò.
Îò èìåíè äðóçåé è æóðíàëèñòñêîãî
ñîîáùåñòâà Ïåðâîóðàëüñêà âñïîìèíàåò
Îëüãà Ñàíàòóëîâà:
– Ìû íàçûâàëè åãî Ñåð¸ãîé, õîòÿ â
ÿíâàðå ýòîãî ãîäà îòìåòèë 65 ëåò. Ðàäóø-
íî âñòðå÷àë ãîñòåé-êîëëåã, îãðàíè÷èâ-
øèñü ñêðîìíûì, íåïðîäîëæèòåëüíûì çà-
ñòîëüåì, ïîñêîëüêó þáèëåé ïðèø¸ëñÿ íà
äåíü âûõîäà ãàçåòû. Ïîäíèìàÿ òîñòû,
âñïîìèíàëè ðàáîòó â çàâîäñêîé ìíîãîòè-
ðàæêå, ãäå â 1974-ì íà÷èíàë êîððåñïîí-
äåíòîì. Îí áûë ïðåäàí ïðîôåññèè, óìåë
äðóæèòü, äîðîæèë äîáðûìè âçàèìîîòíî-
øåíèÿìè. Åãî ñåðäöå îòêëèêàëîñü íà áîëü
è ðàäîñòü äðóãèõ. Íèêòî íå çíàåò, ñêîëü-
êî íóæíî âðåìåíè, ÷òîáû ïðèóòèõëà ãî-
ðå÷ü óòðàòû. Íî â íàøèõ ñåðäöàõ îí ñ
íàìè – æèçíåëþáèâûé ÷åëîâåê, òàëàíò-
ëèâûé æóðíàëèñò, íàä¸æíûé òîâàðèù.
Íà ïðîùàíèè, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â
Ëåäîâîì äâîðöå, áûëî ìíîãî ëþäåé âñåõ
âîçðàñòîâ, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî æèâûõ
öâåòîâ, òðîãàòåëüíûõ ðå÷åé. Êàæäîìó èç
ïðèøåäøèõ ïðîâîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü
îí ïîäàðèë ÷àñòè÷êó ñâîåé äóøè.
Íà ýòîì ñíèìêå, ñäåëàííîì âî âðåìÿ
ïóòåøåñòâèÿ ïî Åâðîïå, Ñåðãåé Àíàòîëü-
åâè÷ âûãëÿäèò æèçíåðàäîñòíûì, ïîëíûì
ñèë. Ïóñòü íàì îí çàïîìíèòñÿ èìåííî òà-
êèì.
Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïîñòóïèëî
íåìàëî èñêðåííèõ ñîáîëåçíîâàíèé ïî ïîâîäó
áåçâðåìåííîãî óõîäà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ïàãíóåâà.
Ñðåäè ñêîðáÿùèõ - äåïóòàò Ãîñäóìû Çåëèìõàí Ìóöîåâ
è ìíîãèå äðóãèå èçâåñòíûå ëþäè ãîðîäà.
Â ýòî íåâîçìîæíî ïîâåðèòü. Åù¸ â÷åðà Ñåðãåé Ïàãíóåâ
áûë ñ íàìè: âåñ¸ëûé, ýíåðãè÷íûé, äîáðîæåëàòåëüíûé. Åãî
çíàëè ìíîãèå æèòåëè ãîðîäà: ÷èòàòåëè ãàçåòû «Óðàëüñêèé
òðóáíèê», ñïîðòñìåíû, áîëåëüùèêè, ïîñêîëüêó îí ÿâëÿëñÿ
äóøîé è ãîëîñîì õîêêåéíîé êîìàíäû ñ òåì æå íàçâàíèåì,
÷òî è ïå÷àòíîå èçäàíèå. Îí ëþáèë Ïåðâîóðàëüñê, ãäå ðîäèë-
ñÿ è âûðîñ, èíôîðìàöèîííî ñïîñîáñòâîâàë åãî ïðîöâåòàíèþ.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Íèêîëàé ÊÎÇËÎÂ
Óø¸ë èç æèçíè Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ Ïàãíóåâ. Èçâåñò-
íûé, îïûòíûé æóðíàëèñò, ÷åëîâåê, ïîñâÿòèâøèé ñåáÿ ðîä-
íûì, äðóçüÿì, ïðîôåññèè. Ïàìÿòü î í¸ì ñîõðàíèòñÿ â ñåðä-
öàõ âñåõ, êòî åãî çíàë. Âûðàæàþ ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå,
áëèçêèì.




Îò ëèöà ðóêîâîäèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî íîâîòðóáíîãî çàâîäà âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå,
äðóçüÿì, êîëëåãàì Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ïàãíóåâà â ñâÿçè
ñ åãî êîí÷èíîé.
Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ íà÷àë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ÏÍÒÇ
â àâãóñòå 1966 ãîäà ó÷åíèêîì ýëåêòðîñëåñàðÿ. Ïîñëå ó÷å-
áû è ñëóæáû â àðìèè, âåðíóëñÿ óæå íà Ñòàðîòðóáíûé, ãäå
ïðîðàáîòàë õóäîæíèêîì-îôîðìèòåëåì äî 1974 ãîäà. Ñåð-
ãåé Àíàòîëüåâè÷ îòäàë ãàçåòå «Óðàëüñêèé òðóáíèê» 40 ëåò,
èç íèõ 25 - ïðîðàáîòàë ãëàâíûì ðåäàêòîðîì. Ìíîãèå ïåð-
âîóðàëüöû çàïîìíÿò åãî êàê ãîëîñ ðîäíîé êîìàíäû ïî õîê-
êåþ ñ ìÿ÷îì «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Âñå ýòè ãîäû îí áûë äâè-
ãàòåëåì è äóøîé ðåäàêöèè. Ñêðîìíûé, ÷åñòíûé, äîáðîñî-
âåñòíûé – òàêèì îí îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÎÀÎ «ÏÍÒÇ»
Àëåêñåé ÁÅÐÑÅÍ¨Â
Êîíñóëüòàíò ïî òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì ÎÀÎ «ÏÍÒÇ»
Âàëåðèé ÒÐÅÑÊÈÍ
Ìû áûëè çíàêîìû íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé. Âìåñòå âî-
äèëè âíóêîâ íà õîêêåé. Îí çàáîòèëñÿ î ðàçâèòèè â ãîðîäå
äåòñêîãî ñïîðòà. Ïèñàë îá óñïåõàõ ìîëîä¸æíîãî ñîñòàâà
õîêêåéíîé êîìàíäû «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà». Ïðîäâèãàë ïðî-
åêò òóðíèðà íà Êóáîê Ïàòðèàðõà. Åãî ñïîðòèâíûå ðåïîðòà-
æè – íàñòîÿùàÿ ïîýçèÿ â ñïîðòèâíîé ïðîçå. Îí ìîã ñäå-
ëàòü åù¸ íåìàëî õîðîøåãî. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ñëèøêîì ðàíî
è íåîæèäàííî óø¸ë èç æèçíè.
Äåïóòàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
ëèäåð äâèæåíèÿ «Â çàùèòó ÷åëîâåêà òðóäà»
Ãåííàäèé Äàíèëîâ
Íàñ ñâÿçûâàëè äîëãèå ãîäû ðàáîòû íà Íîâîòðóáíîì.
×àñòåíüêî ìû ïåðåñåêàëèñü ïî ñëóæåáíûì äåëàì. Â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ îí íåðåäêî ïðèõîäèë â íàøó âåòåðàíñêóþ îðãà-
íèçàöèþ. Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì îòíîñèëñÿ ê ëþäÿì ïðå-
êëîííîãî âîçðàñòà, íåìàëî íàïèñàë ìàòåðèàëîâ î çàñëó-
æåííûõ çàâîä÷àíàõ. Âñÿ èíôîðìàöèÿ, àäðåñîâàííàÿ ñòàð-
øåìó ïîêîëåíèþ, ïóáëèêîâàëàñü ñ åãî ïîìîùüþ â «Óðàëüñ-
êîì òðóáíèêå». Ïîñòîÿííî îáùàëèñü ñ Ñåðãååì íà ðàçëè÷-
íûõ ïðàçäíèêàõ è þáèëåÿõ. Îí áûë îáùèòåëüíûì è êîìïà-






 ôåñòèâàëå ó÷àñòâîâàëè îðêåñ-
òðû ðàçëè÷íûõ ãîðîäîâ – âñåãî
22 êîëëåêòèâà. Íåøóòî÷íàÿ
áîðüáà ìåæäó îðêåñòðàìè ðà-
çûãðàëàñü çà íîìèíàöèè: «Ýñò-
ðàäíî-äæàçîâûé îðêåñòð è àíñàìáëü», à
òàêæå «Ëþáèòåëüñêèé îðêåñòð». Â òîì è






Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ëåòî íà÷àëà
ñ ìàñøòàáíîãî ðåìîíòà äîðîã.
Èä¸ò êàïèòàëüíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ. Áëàãîóñòðàèâàþò íå
òîëüêî ïðîåçæóþ ÷àñòü, íî è òðîòóàðû: ñðåçàþò ñòàðûé ñëîé
àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ, óñòàíàâëèâàþò íîâûå áîðäþ-
ðû, ïðîêëàäûâàþò ëèâíåâûå êàíàëèçàöèè. Ïîêà äîðîãè ðå-
ìîíòèðóþò èñêëþ÷èòåëüíî íà ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà -
80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íî ñêîðî ñîñòîèòñÿ êîíêóðñ è íà÷-
í¸òñÿ âòîðîé ýòàï îáíîâëåíèÿ - òåïåðü óæå íà 80 ìèëëè-
îíîâ, âûäåëåííûõ Ïåðâîóðàëüñêó èç áþäæåòà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè.
Óäàðíûìè òåìïàìè ðàáî÷èå òîëüêî çà ïåðâûé ìåñÿö
ëåòà ïðèâåëè â ïîðÿäîê ïðîåçæèå ÷àñòè óëèö Êîìñîìîëüñ-
êàÿ è ×åêèñòîâ. Ñåé÷àñ ðàáîòû âåäóòñÿ åù¸ â øåñòè òî÷êàõ
ãîðîäà.
Òðóäîâîé äåíü äîðîæíèêîâ íà÷èíàåòñÿ â äâåíàäöàòü
÷àñîâ íî÷è. Ñàìóþ îæèâë¸ííóþ óëèöó - ïðîñïåêò Èëüè÷à -
ðåìîíòèðîâàëè ïðè ñâåòå ôîíàðåé. Çàäà÷ó - ïîëîæèòü òðè-
ñòà ìåòðîâ àñôàëüòà îò ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü» äî äåòñêîãî äîìà
– óæå âûïîëíèëè. Ýòîò ó÷àñòîê ïåðåêðûâàëè äî øåñòè óòðà,
÷òîáû òðàíñïîðò íå ìåøàë ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü. «Çåë¸-
íûé ñâåò» - òîëüêî äëÿ äîðîæíîé òåõíèêè.
Ïåðâîóðàëüöû ïðèçíàþòñÿ, ÷òî òàêèõ ìàñøòàáíûõ ðà-
áîò â ãîðîäå äàâíî íå áûëî, õîòÿ ðåìîíò äîðîã áûë æèçíåí-
íî íåîáõîäèì. Âñå ðàäû, ÷òî åãî íàêîíåö-òî îñóùåñòâëÿþò,
ïðè÷¸ì òàê ãëîáàëüíî.
Âîò ìíåíèå àâòîëþáèòåëÿ Âëàäèìèðà Âàâèëîâà:
– Äîðîãè íà÷àëè äåëàòü íå îñåíüþ, à â íà÷àëå ëåòà - ýòî
íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. Áîëüøîé ïëþñ: ðàáîòà â íî÷íîå âðå-
ìÿ. Íî äàæå åñëè äâèæåíèå ïåðåêðûâàþò äí¸ì, ÷òî æ, âî-
äèòåëÿì íóæíî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ.
Íåñêîëüêî ñëîâ î êà÷åñòâå. ×òîáû ïðîâåðèòü ðîâíîñòü
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, àâòîëþáèòåëè ïðîâåëè ýêñïåðèìåíò
– òàê, ãîâîðÿò, â Ãåðìàíèè ïðèíèìàþò íîâûå àâòîáàíû.
Íàëèëè â ñòàêàí âîäó, ïîñòàâèëè åãî íà êàïîò ìàøèíû è
ïîåõàëè. Ñêîðîñòü ïîñòåïåííî íàðàùèâàëè. Ðåçóëüòàò âñåõ
îøåëîìèë - íå ïðîëèëîñü íè êàïëè. ×òî òóò ñêàæåøü - åâðî-
ïåéñêèé ñòàíäàðò ñîáëþä¸í!
ЗЕЛЁНАЯ СТРИЖКА
Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ êðîíèðîâàòü îêîëî òð¸õ
ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ,
â òîì ÷èñëå 530 – ñ èñïîëüçîâàíèåì àâòîâûøêè.
Óæå ïðèâåäåíà â ïîðÿäîê ïîëîâèíà çåë¸íûõ íàñàæäå-
íèé, îñòàëüíûå äîæäóòñÿ ñâîåãî ÷àñà, êîãäà ñáðîñÿò ëèñ-
òüÿ. Îáðåçêà äåðåâüåâ ïðåäíàçíà÷åíà íå òîëüêî äëÿ áëàãî-
óñòðîéñòâà. Îíà íåîáõîäèìà äëÿ èçáàâëåíèÿ îò ñóõèõ è
îñëàáëåííûõ âåòîê, ãîòîâûõ ñëîìàòüñÿ ïðè ïîðûâå âåòðà
èëè îò ñíåãà, âûñâîáîæäåíèÿ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ è áîëü-
øåãî ïðîíèêíîâåíèÿ ñâåòà â äîìà.
Ðàáîòà ïî îáðåçêå ðàçðîñøèõñÿ äåðåâüåâ ðàçäåëåíà íà
äâà ýòàïà. Ïðèäàíèå ýñòåòè÷íîãî âèäà òîëñòîñòâîëüíûì
çåë¸íûì íàñàæäåíèÿì ïðîõîäèò â îïðåäåë¸ííûå âðåìåí-
íûå ðàìêè. Äëÿ óäàëåíèÿ «ëèøíèõ» âåòîê ëó÷øå âñåãî ãî-
äèòñÿ âåñíà è îñåíü, êîãäà óáèðàòü èõ íàìíîãî ïðîùå.
Ïëàí ðàáîòû âî ìíîãîì çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà çàÿâîê â
«Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî». Èíèöèàòèâà, êðîìå æèòåëåé, äîëæ-
íà ïðèíàäëåæàòü è óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì.
ПАРКОВКИ В ЕДИНОМ СТИЛЕ
Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à, íà êîòîðîé îáñóæäàëàñü
îðãàíèçàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê.
Ïðåäïðèíèìàòåëè áûëè ïðèãëàøåíû ïî èíèöèàòèâå ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà Àëåêñåÿ Äðîíîâà, êîòî-
ðûé îòìåòèë, ÷òî â ðàçíûõ ìåñòàõ ãîðîäà, ê ñîæàëåíèþ, ìîæ-
íî óâèäåòü ïðÿìî íà ãàçîíàõ ñêîïëåíèå ìàøèí ïîñåòèòå-
ëåé ìàãàçèíîâ è îôèñîâ, ðàñïîëîæåííûõ â æèëûõ ìíîãî-
ýòàæêàõ. Íàïðèìåð, ðÿäîì ñ äîìàìè ¹ 5 è 7 íà óëèöå Âàé-
íåðà, ãäå íåìàëî ïîìåùåíèé çàíèìàþò ïðåäïðèíèìàòåëè.
Îíè íå îçàáîòèëèñü ñîçäàíèåì ïàðêîâî÷íûõ ìåñò.
Íà íåäîïóñòèìîñòü ïîäîáíîé ïðàêòèêè óêàçàë ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì ïðîâîäèâøèé áåñåäó çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Äìèòðèé Ñîëäàòîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïðåäïèñàíî âûïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà ïî
îáóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå ìåñò
äëÿ àâòîñòîÿíîê.
Ìàëî òîãî, ïàðêîâêè íå äîëæíû îòëè÷àòüñÿ «ïåñòðîòîé».
Ëó÷øå, åñëè îíè áóäóò èìåòü åäèíûé ñòèëü. Äîñòèãíóòà
äîãîâîð¸ííîñòü, ÷òî ïðîáëåìó îáñóäÿò íà âñòðå÷å ñ íà÷àëü-
íèêîì óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Ïåð-
âîóðàëüñêà Êîíñòàíòèíîì Ãàðòìàíîì. Íà çàñåäàíèè òàêæå
áûëî ïîä÷¸ðêíóòî, åñëè ìåñòà àâòîñòîÿíîê íå ïîÿâÿòñÿ â
áëèæàéøåå âðåìÿ, òî àäìèíèñòðàöèÿ íàéä¸ò ðû÷àãè âîç-
äåéñòâèÿ íà íåðàäèâûõ.





íîñòè ïðîìïðåäïðèÿòèé. Â íåé ó÷àñòâó-
þò áîëåå 570 êîìïàíèé, ïðåäñòàâèòåëè
áèçíåñà èç 70 ñòðàí ìèðà. Â öåëîì - áî-
ëåå 53 òûñÿ÷ ãîñòåé.
Âïåðâûå íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâ-
êå ïðåäñòàâëåí Ïåðâîóðàëüñê â ðàìêàõ
ñòåíäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Íàøà ýê-
ñïîçèöèÿ â ðàçäåëå êîðïîðàöèè ðàçâè-
òèÿ Ñðåäíåãî Óðàëà, çíàêîìèò ñ ïðîãðàì-
ìàìè ðàçâèòèÿ ãîðîäà è ïðèâëåêàåò âíè-
ìàíèå âûñîêèõ ãîñòåé è áèçíåñìåíîâ. Ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ íåé è ãóáåðíàòîð Åâãåíèé
Êóéâàøåâ. Êñòàòè, â ýòîò ìîìåíò, ïî-
ñêîëüêó âûñòàâêà - ïðåêðàñíàÿ âîçìîæ-
íîñòü äëÿ íåôîðìàëüíîãî îáùåíèÿ, ñ íèì
ñóìåë äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíî ïîáåñå-
äîâàòü ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà. Êóéâàøåâ ñïðàøèâàë î ñòðîè-
òåëüñòâå Äîìà Íîâîé Êóëüòóðû, î òîì, êàê
èäóò ðåìîíò äîðîã è ïîäãîòîâêà ê çèìå,
èíòåðåñîâàëñÿ ìåðîïðèÿòèÿìè, çàïëàíè-
ðîâàííûìè êî Äíþ ãîðîäà è Äíþ ìåòàë-
ëóðãà. Ãóáåðíàòîð îòìåòèë ïîëîæèòåëü-
íûå èçìåíåíèÿ â æèçíè Ïåðâîóðàëüñêà,
ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÂÛÑÒÀÂÊÅ











åãî ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïðîøëî ïëåíàð-
íîå çàñåäàíèå «Ïðîìûøëåííîñòü â ïî-
èñêàõ èíòåëëåêòà: ãëîáàëüíûå òðåíäû è
ñïåöèôèêà Ðîññèè». Íà âàæíîé âñòðå÷å
òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè ãëàâà ìèíèñòåð-
ñòâà ïðîìûøëåííîñòè ÐÔ Äåíèñ Ìàí-
òóðîâ, ãóáåðíàòîð è ÷ëåíû ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, òîï-ìåíåä-
æåðû êðóïíûõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ
êîìïàíèé.
Òàêæå íà ïëîùàäêå âûñòàâêè ñîñòî-
ÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåí-
òå ÐÔ ïî ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè è èí-
íîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ. Ïðîøëà äèñ-
êóññèÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè Âíåøýêîíîì-
áàíêà î ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ìîíîãîðî-
äîâ. È ÷òî äëÿ íàñ îñîáåííî âàæíî, ïå-
ðåä ðîññèéñêèìè ìèíèñòðàìè, ðóêîâî-
äèòåëÿìè îáëàñòè è êðóïíåéøèõ áàíêîâ
âûñòóïèë ñ äîêëàäîì ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Ïåðâîóðàëüñêà Àëåêñåé Äðîíîâ.
È åù¸ îäíî çíà÷èìîå îáñòîÿòåëüñòâî
- Ïåðâîóðàëüñê ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ ìó-
íèöèïàëèòåòîâ Ñðåäíåãî Óðàëà, êîòîðûé
ïîäïèñàë îôèöèàëüíûå äîãîâîðû. Îä-
íèì èç êëþ÷åâûõ äîêóìåíòîâ - ñîãëàøå-
íèå ìåæäó ãðóïïîé ×ÒÏÇ è àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåé Äðî-
íîâ ðàññêàçàë, ÷òî æä¸ò îò ó÷àñòèÿ â âû-
ñòàâêå:
– Äëÿ ìåíÿ õîðîøèì ðåçóëüòàòîì
ñòàíåò, åñëè î íàøåì ãîðîäå è åãî ïðî-
ãðàììàõ ðàçâèòèÿ óçíàåò êàê ìîæíî
áîëüøå èíâåñòîðîâ, ñïîñîáíûõ ñîçäà-
âàòü áèçíåñ, ñòðîèòü, äåëàòü ÷òî-òî ïî-
ëåçíîå. À ðåçóëüòàòîì, ÷òî âûñòàâêà ïðî-
øëà äëÿ íàñ ýôôåêòèâíî, îêàæåòñÿ íà-
ëè÷èå ïðåäïðèíèìàòåëåé, ãîòîâûõ âêëà-
äûâàòü ñðåäñòâà â ðàçâèòèå.
КУЛЬТУРА
ÎÒÊÐÛËÑß ÄÅÒÑÀÄ ÍÀ ÄÈÍÀÑÅ
На Динасе после капитального ремонта






ëîâñêîé îáëàñòè Åôèì Ãðèø-
ïóí, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà




Íèíà Æóðàâë¸âà. Çâó÷àëè ïî-
çäðàâëåíèÿ ïî ïîâîäó çàâåð-
øåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè è ïðå-
îáðàæåíèÿ äåòñàäà.
Íàïîìíèì, â 90-å ãîäû ýòî
çäàíèå ïåðåäàëè â îáëàñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü. Ìíîãî ëåò
çäåñü íàõîäèëñÿ äåòñêèé äîì.
Êîãäà äåòè-ñèðîòû ïåðååõàëè
íà ïðîñïåêò Èëüè÷à, òî îïóñ-
òåâøåå ïîìåùåíèå âíîâü âåð-
íóëîñü ìóíèöèïàëèòåòó.
Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà íà÷àë-
ñÿ êàïðåìîíò. Ñòîèìîñòü
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòàâè-
ëà 17 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïî-
ëîâèíó çàòðàò âçÿë íà ñåáÿ
ãîðîä, ïîëîâèíà – ïîñòóïèëà
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Ïîëó-
÷èëñÿ ñîâðåìåííûé äåòñàä íà





– Ïðèÿòíî âèäåòü ñ÷àñòëè-
âûå ëèöà ðîäèòåëåé è äåòåé.
Ó ýòîãî ïðàçäíèêà íåñêîëüêî
àâòîðîâ. Åâãåíèé Ïåòðîâè÷
Àíäðèåâñêèé è Ìàêñèì Ìè-
õàéëîâè÷ Âàóëèí - çàìå÷à-
òåëüíûå ïîäðÿä÷èêè. Þðèé
Ïàâëîâè÷ Óæåãîâ, íà÷àëüíèê
ÏÆÊÓ ïîñåëêà Äèíàñ, ïðèâ¸ë











ñòüþ ñòàëè îáóñòðîåííûå â
êàæäîé ãðóïïå óäîáíûå áó-
ôåòíûå. Òàì ïîìîùíèêè âîñ-
ïèòàòåëÿ áóäóò ðàñêëàäûâàòü
ïèùó ïî òàðåëêàì è ðàçëè-
âàòü â ÷àøêè êîìïîò. Èíòåðåñ-
íàÿ äåòàëü – çàêóïëåíà ìå-
áåëü, êîòîðàÿ ðåãóëèðóåòñÿ ïî
âûñîòå âñëåä çà ðîñòîì ðå-
á¸íêà.
Åôèì Ìîèñååâè÷ Ãðèø-
ïóí, âïåðâûå ïîáûâàâøèé â
íîâîì äîøêîëüíîì ó÷ðåæäå-
íèè, îò óâèäåííîãî ïðèøåë â
âîñòîðã: êîìôîðòíî, ïðîñòîð-
íî, ôóíêöèîíàëüíî. Êñòàòè,
âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ åãî ñòà-
ðàíèÿì, Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü âûäåëèëà îáåùàííûé
òðàíø â 80 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Äî ñèõ ïîð ðåìîíò äî-
ðîã â Ïåðâîóðàëüñêå ø¸ë èñ-
êëþ÷èòåëüíî íà ìóíèöèïàëü-
íûå äåíüãè. Òåïåðü îáúåì
ðàáîò áóäåò êàðäèíàëüíî
ðàñøèðåí. Ê ïåðâîìó ñåíòÿá-
ðÿ îòðåìîíòèðóþò çàïëàíè-
ðîâàííûå äîðîãè, à çíà÷èò,




«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
В Новоуральске прошел IХ Всероссийский конкурс духовых и эстрадно-джазовых
оркестров «Новоуральские фанфары».
äðóãîì íàïðàâëåíèÿõ îäåðæàë ïîáåäó,
ñòàâ ëàóðåàòîì I ñòåïåíè, äèêñèëåíä è
íàðîäíûé äóõîâîé îðêåñòð Äâîðöà êóëü-
òóðû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà «Ñåðåáðÿíûå
òðóáû», õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
Ì. Ãðèãîðÿí, äèðèæ¸ð À. Ñêðûííèêîâ.
Íàïîìíèì, ÷òî ðàçâèòèþ íàðîäíîãî
îðêåñòðà àêòèâíî ñïîñîáñòâîâàëè àêöè-
îíåðû ïðåäïðèÿòèÿ. Íà èõ ñðåäñòâà óæå
÷åòâ¸ðòûé ãîä îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëü-
íîñòü øêîëû ìîëîäîãî ìóçûêàíòà, îáíîâ-
ëÿåòñÿ èíñòðóìåíòàëüíàÿ áàçà.
Ýòèì ëåòîì ïðîäîëæàòñÿ äåôèëå
îðêåñòðà ïî óëèöàì è ñêâåðàì ãîðîäà.
Áëèæàéøàÿ âñòðå÷à ñ ìóçûêàíòàìè ñî-
ñòîèòñÿ íà ïëîùàäè ó äâîðöà â 14 ÷àñîâ
â ýòî âîñêðåñåíüå. Äàëüíåéøèå – 20 è
27 èþëÿ.
ДÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 311 èþëÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
СЛУЖБА
В
 60-å ãîäû åãî èçáèðàëè êîì-
ñîðãîì öåõà ¹ 4, âñêîðå ýòà
îðãàíèçàöèÿ ñòàëà ëó÷øåé íà
ïðåäïðèÿòèè. Â ãîäû ìîëîäî-
ñòè Âàñþ ïîìíÿò íà ñöåíå âî
âðåìÿ ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ, êîíöåðòîâ.
Îí çíàë è çàìå÷àòåëüíî èñïîëíÿë ìíî-
æåñòâî ïåñåí, ÷àñòóøåê, êîòîðûå âïèòàë
âî âðåìÿ äåðåâåíñêîãî äåòñòâà íà Çà-
ïàäíîé Óêðàèíå. Ïàðåíü íå ðîáåë âî
âðåìÿ âûñòóïëåíèé: ìîã õîòü ñïëÿñàòü,
õîòü ñòèõîòâîðåíèå ðàññêàçàòü. Ñëîâîì,
ïðèðîæä¸ííûé àðòèñò. Íàêëþöêèé, áóäó-
÷è â çàâîäñêîì êîìèòåòå êîìñîìîëà, çà-
òåì ñòàë çàìåñòèòåëåì ñåêðåòàðÿ. Â
1973 ãîäó áûë íàçíà÷åí ìàñòåðîì òåð-
ìîîòäåëà â öåõå ¹ 6, íî ïðîðàáîòàë
íåäîëãî. Àêòèâèñòà, îáùåñòâåííèêà âûá-
ðàëè çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðîô-
êîìà. À ÷åðåç âîñåìü ëåò íàçíà÷èëè íà-
÷àëüíèêîì öåõà ïî âûïóñêó òîâàðîâ íà-
ðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, êîòîðûé âûïóñêàë
ïàðòû, óäî÷êè, ëûæíûå ïàëêè…
Îäíèì èç âàæíûõ ìîìåíòîâ â æèç-
íè Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à îêàçàëñÿ ïðèõîä
â îòäåë îðãàíèçàöèè òðóäà è ñîöè-
àëüíûõ âîïðîñîâ, ãäå âîçãëàâèë áþðî
ñîöñîðåâíîâàíèÿ. Çàòåì ñòàë çàíè-
ìàòüñÿ ñîöèàëüíûì ñòðàõîâàíèåì: ðå-
øàòü ñïîðíûå âîïðîñû ïî áîëüíè÷íûì
ëèñòàì, îôîðìëÿòü äîêóìåíòû íà ïîñî-
áèÿ, îðãàíèçîâûâàòü îòäûõ òðóäÿùèõ-
ñÿ. Ìíîãèå íîâîòðóáíèêè íå ðàç îáðà-
ùàëèñü ê íåìó ñ ðàçíûìè æèòåéñêèìè
ïðîáëåìàìè.
Âñþ æèçíü Íàêëþöêèé çàíèìàë êëþ-
÷åâûå ïîñòû, áëàãîäàðÿ ñâîåé ýíåðãèè,
öåëåóñòðåìë¸ííîñòè, óìåíèþ ðàáîòàòü
ñ ëþäüìè. Â 2006 ãîäó âîø¸ë â ñîñòàâ
çàâîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ. Çàäà÷è
îðãàíèçàöèè – ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ,
îêàçàíèå âíèìàíèÿ ïîæèëûì, îðãàíèçà-
öèÿ îáùåñòâåííî-êóëüòóðíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé. Äåëî, êîíå÷íî, õëîïîòíîå. Ïåíñè-
îíåðû, êîòîðûõ â îðãàíèçàöèè íàñ÷èòû-
âàåòñÿ àæ 12 òûñÿ÷, ïðèõîäÿò çà ñîâå-
òîì, ðàçíîãî ðîäà ïîìîùüþ, ìàòåðèàëü-
íûìè áëàãàìè. Íà âñåõ ñðåäñòâ ïîðîé
íå õâàòàåò. Êîìó-òî ïðèõîäèòñÿ îòêàçû-
âàòü. Îïðåäåëèòü äåéñòâèòåëüíî ñòðàæ-
äóùèõ äëÿ íåãî íå ïðîáëåìà - ëè÷íî çíà-
åò ìíîãèõ âåòåðàíîâ, äà è æèòåéñêèé
îïûò ïîäñêàçûâàåò.
À âîîáùå-òî îí èñêðåííå ñ÷èòàåò,
÷òî áûâøèì íîâîòðóáíèêàì ïîâåçëî, èõ
çàñëóãè íå çàáûòû. Ê Äíþ Ïîáåäû, Äíþ
ìåòàëëóðãà îíè ïîëó÷àþò äåíåæíîå âîç-
íàãðàæäåíèå. Â ÷åñòü ïðàçäíèêîâ è þáè-
ëååâ ïðîõîäÿò ÷åñòâîâàíèÿ – âå÷åðà














âîé ïîääåðæêå, êîòîðóþ ìíîãèå ãîäû
îêàçûâàþò ÷åðåç áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä «Çàáîòà» àêöèîíåðû ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñ íèìè óñòàíîâëåíà òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü.
Àäìèíèñòðàöèÿ ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèò-
ñÿ ê íóæäàì ïåíñèîíåðîâ, ïîääåðæèâà-
åò ðàçëè÷íûå íà÷èíàíèÿ. Âîîáùå ðóêî-
âîäèòåëè Íîâîòðóáíîãî - ÷àñòûå ãîñòè
ñîâåòà âåòåðàíîâ. Èõ ïðîñÿò ðàññêàçàòü
î ïîëîæåíèè äåë, íîâîââåäåíèÿõ, ïëàíàõ
ðàçâèòèÿ. Êñòàòè, âåòåðàíû íåðåäêî è
ñàìè áûâàþò íà çàâîäå, âèäÿò ïðåîáðà-
æåíèÿ ñâîèìè ãëàçàìè.
Íàêëþöêèé - ÷åëîâåê ïðÿìîé, áåç
îáèíÿêîâ âûñêàçûâàåò òî, ÷òî äóìàåò.
Êîìó-òî ïîðîé åãî òîí è ñëîâà êàæóòñÿ
ñëèøêîì ðåçêèìè. Íî ëþäè íå âñåãäà
ñëóøàþò è ñëûøàò îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí
íåâîçìîæíîãî, èì ïîäàé òî, ÷òî õî÷åò-
ñÿ, èíà÷å – ñìåðòåëüíàÿ îáèäà. À âîò
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ íè íà êîãî íå îáèæà-
åòñÿ, ëèøü ðàçâîäèò ðóêàìè – òàêîâà
æèçíü.
Çàòî, áëàãîäàðÿ åãî èíèöèàòèâíîñ-
òè, óìåíèþ îðãàíèçîâàòü è âäîõíîâèòü
àêòèâ, êèïèò ðàáîòà. Ñóùåñòâóåò ñòðîé-
íàÿ ñòðóêòóðà – â êàæäîì öåõå ñîçäàí
ñîâåò âåòåðàíîâ, íà îáùåñòâåííûõ íà-
÷àëàõ ðàáîòàþò ïðåäñåäàòåëè, êîòîðûå
ïîñåùàþò áûâøèõ êîëëåã è ëó÷øå äðó-
ãèõ çíàþò èõ íóæäû. Íà òàêèõ ýíòóçèàñ-
òîâ è îïèðàåòñÿ Âàñèëèé Èâàíîâè÷. Óìå-
íèÿ ñî âñåìè íàéòè îáùèé ÿçûê, ïîääåð-
æàòü, ïîïðàâèòü, íàöåëèòü äàþò îòëè÷-
íûå ðåçóëüòàòû.
– Íûíåøíèé ãîä îñîáûé, þáèëåéíûé
äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ. ×òî ïðèóðî÷èëè ê ýòîé
çíàìåíàòåëüíîé äàòå? – ïîèíòåðåñîâà-
ëàñü ó ñîáåñåäíèêà. Âîò ÷òî îí ðàññêà-
çàë:
– Ïðîâåëè àêöèþ – 80-òè òÿæåëî
áîëüíûì áûâøèì çàâîä÷àíàì âðó÷èëè
íà äîìó ïðîäóêòîâûå íàáîðû. Ýòîò æåñò
ÿâèëñÿ, â òîì ÷èñëå, ìîðàëüíîé ïîääåð-
æêîé – ÷åëîâåê ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî î í¸ì
ïîìíÿò è æåëàþò ñêîðåéøåãî âûçäîðîâ-
ëåíèÿ. Ñîñòîÿëèñü äâå âñòðå÷è àêòèâà âî
Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ. Íà íèõ
ïðèñóòñòâîâàëî 220 ïðåäñòàâèòåëåé ðàç-
íûõ êîëëåêòèâîâ, íî íàèáîëüøàÿ äåëåãà-
öèÿ èç öåõà ¹ 3 – ðîäîíà÷àëüíèêà ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Áåçóñëîâíî, ÷åñòâîâàëè òåõ, êòî
óäîñòîåí çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà».
Ñåé÷àñ âåòåðàíû ê Äíþ ìåòàëëóðãà,
êîòîðûé òàêæå ïðîõîäèò ïîä þáèëåéíûì
çíàêîì, ïîëó÷àþò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü.
Íà ýòè öåëè ïðåäïðèÿòèå âûäåëèëî 6,5
ìèëëèîíà ðóáëåé. Çàìå÷ó: òîò, êîìó íå
âðó÷àò ýòè ñðåäñòâà ñåé÷àñ, ìîæåò ïîäîé-
òè ê íàì äî êîíöà äåêàáðÿ. Êñòàòè, â ýòîì
ãîäó áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ïîëó÷èë
ñâûøå 17 ìèëëèîíîâ.
À âîò ÷òî ãîâîðÿò âåòåðàíû î ðóêîâî-
äèòåëå ñâîåé îðãàíèçàöèè.
Òàìàðà Ãðèãîðüåâíà Áóçìàêîâà,
áûâøèé íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ÎÒÊ öåõà
¹ 4:
– Ïîçíàêîìèëàñü ñ Âàñèëèåì 50 ëåò
íàçàä. Îí òîãäà ñî÷åòàë ðàáîòó íà ïðî-
êàòíîì ñòàíå ñ îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ. Íàì â 60-å ãîäû äîâåëîñü áûòü àê-
òèâèñòàìè êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè.
Óìåíèå óâëå÷ü, ïîâåñòè çà ñîáîé óäèâëÿ-
ëè ìåíÿ è â ìîëîäîñòè, è òåïåðü. Äåëî â
òîì, ÷òî, âûéäÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ, ÿ
ñòàëà òåñíî ñîòðóäíè÷àòü ñ çàâîäñêèì
ñîâåòîì, êîòîðûé Íàêëþöêèé âîçãëàâëÿ-
åò. Óäèâèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ëèäåðà çà-
ðÿæàòü ýíåðãèåé îêðóæàþùèõ, íàõîäèòü
ïîäõîä ê êàæäîìó, ïîä÷¸ðêèâàòü âàæíîñòü
è çíà÷èìîñòü íàøåé ìèññèè, ëè÷íî ìåíÿ
âäîõíîâëÿþò. ß ñ óäîâîëüñòâèåì âûïîë-
íÿþ ðàçëè÷íûå ïîðó÷åíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
öåõà ¹ 9 Âèòàëèé Èâàíîâè÷ Ëàäûãèí:
– Âàñèëèé Èâàíîâè÷ ïðèñëóøèâàåòñÿ
ê ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ, ÷üÿ ñóäüáà òåñíî ïåðåïëåëàñü ñ
æèçíüþ çàâîäà. Ïîñîâåòîâàâøèñü, âûíî-
ñèò, ñ÷èòàþ, ñïðàâåäëèâûå ðåøåíèÿ.
Áîëüøîé îïûò ïîçâîëÿåò åìó ïðîäóêòèâ-




Председатель совета ветеранов Новотрубного
Василий Наклюцкий на заводе был человеком известным,
поскольку проработал более полувека и в силу неутомимого
характера, лидерских качеств оставался всегда на виду,
в гуще событий.
Василий Наклюцкий с активистами ветеранского движения





êîëëåäæà (ïàðòí¸ðà ãðóïïû ×ÒÏÇ ïî ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè»)
îòïðàâèëèñü â âîèíñêóþ ÷àñòü ïîñ¸ëêà Ãîðíûé Ùèò
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó.
Â ïîäøåôíîé âîèíñêîé ÷àñòè áóäóò íåñòè ñëóæáó 22
÷åëîâåêà. Âñå îíè - âûïóñêíèêè ïðîãðàììû, ïðîøåäøèå
îòáîð îôèöåðîâ êîìàíäíîãî ïóíêòà 2 êîìàíäîâàíèÿ Âîåí-
íî-âîçäóøíûõ ñèë è ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû Öåíòðàëü-
íîãî âîåííîãî îêðóãà. Áóäóùèå áåëûå ìåòàëëóðãè áóäóò
ñëóæèòü â ïîäðàçäåëåíèÿõ ñâÿçè è îõðàíû, à òàêæå íåñòè
áîåâîå äåæóðñòâî ïî ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíå â çîíå
îòâåòñòâåííîñòè ÖÂÎ.
Ýòî óæå ÷åòâ¸ðòûé ïðèçûâ íàøèõ âûïóñêíèêîâ. Ïðîõîæ-
äåíèå ñëóæáû â îäíîé âîèíñêîé ÷àñòè ñòàëî âîçìîæíûì
áëàãîäàðÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîìó ïàðòí¸ðñòâó â ðàìêàõ
ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ãðóïïîé ×ÒÏÇ, ìåòàëëóðãè÷åñêèì êîë-
ëåäæåì è Öåíòðàëüíûì âîåííûì îêðóãîì, ïîäïèñàííûì â
2012 ãîäó.
– ß õîðîøî çíàêîì ñî ñëóæáîé â Ãîðíîì Ùèòå. Çà âðå-
ìÿ ó÷åáû ìû íåñêîëüêî ðàç åçäèëè íà ýêñêóðñèþ â âîèíñ-
êóþ ÷àñòü, ìíîãî îáùàëèñü ñ òåìè, êòî îòñëóæèë èëè ñëó-
æèò ñåé÷àñ. Áîëüøîå ïðåèìóùåñòâî – ÷àñòü íàõîäèòñÿ ðÿ-
äîì ñ äîìîì, à çíà÷èò, ó íàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ðåãóëÿðíî
îáùàòüñÿ ñ ðîäíûìè, äðóçüÿìè. Èç òîãî, ÷òî ÿ óâèäåë, áîëü-
øå âñåãî ïîíðàâèëñÿ òðåíàæåðíûé çàë, îñíàù¸ííûé íîâû-
ìè, ñîâðåìåííûìè ñíàðÿäàìè. Íàäåþñü, ÷òî ñëóæáà ïðîé-
ä¸ò õîðîøî, íàó÷èò âîåííûì ïðîôåññèÿì, âîñïèòàåò ñèëó
äóõà, - ïîäåëèëñÿ ïðèçûâíèê Àðòóð Èñëàìîâ.
Áîëüøèíñòâî òåõ, êòî ïðîéä¸ò ñëóæáó â Ãîðíîì Ùèòå,
áóäóò óñòðîåíû â öåõè áåëîé ìåòàëëóðãèè ãðóïïû ×ÒÏÇ.
– Ìû õîòèì ïîíèìàòü, êóäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ áóäóò ïðèçâàíû íàøè âûïóñêíèêè. Ñòðåìèìñÿ,
÷òîáû îíè âåðíóëèñü ðàáîòàòü íà ÏÍÒÇ, ÷òîáû çíàíèÿ è
îïûò, êîòîðûé îíè ïîëó÷èëè â êîëëåäæå, áûëè íå ïîòåðÿíû
çà ïåðèîä ñëóæáû, – îòìåòèë àêöèîíåð ãðóïïû ×ÒÏÇ, ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ.
Ïîñëåäíåå óâîëüíåíèå â çàïàñ ïî ïðîãðàììå ñîñòîÿ-
ëîñü â êîíöå ìàÿ, äîìîé âåðíóëñÿ 21 áóäóùèé ìåòàëëóðã.
À âñåãî çà âðåìÿ äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ ñëóæáó â Ãîðíîì
Ùèòå ïðîøëè 74 ÷åëîâåêà, èç íèõ 22 (èç ïåðâîãî è âòîðîãî
ïðèçûâîâ) – ðàáîòàþò â ãðóïïå ×ÒÏÇ, åùå 19 (èç òðåòüåãî
ïðèçûâà) – ïîëó÷èëè ïóò¸âêè íà çàâîä è â ñàìîå áëèæàé-
øåå âðåìÿ ñòàíóò íîâîòðóáíèêàìè.
îêóìåíò ïîäïèñàëè ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè Àëåê-





êîé îáëàñòè Äåíèñà Ïàñëåðà è
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
×ÒÏÇ Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâà.
Çàâîä è ãîðîä ñîâìåñòíî çàé-
ìóòñÿ ðàçðàáîòêîé ìåðîïðèÿòèé
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïà-
ëèòåòà. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû «Ïåðâîóðàëüñê-300» ñòîðî-
íû ïëàíèðóþò óäåëèòü îñîáîå âíè-
ìàíèå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èíôðà-
ñòðóêòóðû ãîðîäà. Â ÷àñòíîñòè, Íî-
âîòðóáíûé ãîòîâ îêàçàòü ñîäåé-
ñòâèå â ðàáîòå ïî óëó÷øåíèþ âî-
äîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëèòåòå, â
ñòðîèòåëüñòâå è ðåêîíñòðóêöèè àâ-
òîäîðîæíîé ñåòè.
– Ðàçâèòèå Ïåðâîóðàëüñêà - îá-
ùàÿ çàäà÷à îðãàíîâ âëàñòè è ãðà-
äîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ìû
ãîòîâû ó÷àñòâîâàòü â ñîçäàíèè íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò, îáó÷àòü ðàáî÷èì
ïðîôåññèÿì íà áàçå Îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà ×ÒÏÇ, ñîäåéñòâî-




ïîääåðæèâàåò, - çàÿâèë àêöèîíåð
ãðóïïû ×ÒÏÇ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ Àëåêñàíäð Ô¸äî-
ðîâ.
Íàïîìíèì, ÏÍÒÇ ïðèíèìàåò
àêòèâíîå ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîé-
ñòâå ãîðîäñêîé òåððèòîðèè, îêàçû-
âàåò ïîääåðæêó äåòñêîìó äâîðîâî-
ìó ñïîðòó, ôèíàíñèðóåò áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé ôîíä íîâîòðóáíèêîâ-âå-
òåðàíîâ, îðãàíèçóåò ñîöèàëüíûå è
áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè. Ñóììà
èíâåñòèöèé ãðóïïû ×ÒÏÇ â ðàçâè-
òèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé
è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ çà 2009-2013 ãîäû ïðåâû-
ñèëà îäèí ìèëëèàðä äîëëàðîâ.
– Âñå îáÿçàòåëüñòâà ÏÍÒÇ â
ðàìêàõ íàøåãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïàðòí¸ðñòâà âûïîëíÿþò-
ñÿ â ïîëíîì îáú¸ìå. Ó íàñ ñ çàâî-
äîì òåñíîå è êîíñòðóêòèâíîå âçà-
èìîäåéñòâèå, - îòìåòèë ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Àëåêñåé Äðî-
íîâ.
Вчера на международной выставке промышленности и инноваций
«ИННОПРОМ-2014» заключено соглашение о социально-экономическом
партнёрстве между группой ЧТПЗ и городской администрацией.
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ВЕЛИКАЯ ДИНАСТИЯ –
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ
Òàê íàçûâàåòñÿ ýêñïîçèöèÿ, êîòîðàÿ îòêðîåòñÿ
â ÷èòàëüíîì çàëå Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè
(Âàòóòèíà, 47) 15 èþëÿ.
Îíà ïîñâÿùåíà äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ è ïðèóðî÷åíà ê
òàê íàçûâàåìûì Öàðñêèì äíÿì, ïðîõîäÿùèì â ïàìÿòü î
ìó÷åíèêàõ-ñòðàñòîòåðïöàõ. Âûñòàâêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
18 ñòåíäîâ. Ïðè÷¸ì,16 èç íèõ ïåðåäàëè ñïåöèàëèñòû Ïàò-
ðèàðøåãî Ïîäâîðüÿ èç Åêàòåðèíáóðãà. Òàì ñîáðàíû ïîðò-
ðåòû ðóññêèõ öàðåé ðîäà Ðîìàíîâûõ, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá
îñíîâíûõ äîñòèæåíèÿõ Ðîññèè â ïåðèîä èõ ïðàâëåíèÿ. Èíè-
öèàòîðû âûñòàâêè – ñëóæèòåëè õðàìà â ÷åñòü ñâÿòûõ àïîñ-
òîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà è ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè.
Èñòîðèÿ äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ ïîëíà ñëàâíûõ ýïèçîäîâ.
Ñëóæåíèå ýòèõ ãîñóäàðåé-èìïåðàòîðîâ âñåãäà âûðàæàëîñü
â âûñî÷àéøåé îòâåòñòâåííîñòè çà ñòðàíó, åå óñòîé÷èâîñòü
íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå. Ïåðâûé ïðåäñòàâèòåëü ýòîé ñåìüè
ïðèíÿë öàðñòâî â 1613 ãîäó - ðàçîðåííîå âåëèêîé ñìóòîé,
à ñïóñòÿ 300 ëåò èç íåáîëüøîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèÿ ïðå-
âðàòèëàñü â âåëèêóþ äåðæàâó, ñ ãðàíèöàìè îò Áàëòèéñêîãî
ìîðÿ äî Òèõîãî îêåàíà.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ïåðâîìó è ïîñëåäíåìó ãîñó-
äàðÿì – Ìèõàèëó Ôåîäîðîâè÷ó è Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè-
÷ó. Âûñòàâêà äà¸ò âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìà-
öèåé, êîòîðàÿ çàìàë÷èâàëàñü â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè.
12 èþëÿ
Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà
10.00 «Áèáëèîòåêà ïîä îòêðûòûì íå-
áîì». Çäåñü æå â ýòî æå âðåìÿ òåàòð ïîä îò-
êðûòûì íåáîì. Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äå-
òåé è âçðîñëûõ «Àéáîëèò è Áàðìàëåé».
Ìàñòåð-êëàññ ïî ñêðàïáóêèíãó «Îòêðûò-
êà ëþáèìîìó ãîðîäó».
Ïèëüíàÿ
12.00 Íà êðîññîâîé òðàññå ïÿòûé ýòàï




14.00 Âûñòóïëåíèå Ðîññèéñêîãî ôîëüê-
ëîðíîãî êîëëåêòèâà èç ñåëà Áóðàíîâî - «Áó-
ðàíîâñêèå áàáóøêè».
Ïëîùàäü Ïîáåäû
15.30 Óëè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå ÀÐÒ-êëó-
áà «ZaZou» ñ èíòåðàêòèâíûìè ðîçûãðûøàìè
«Áðûçãè ôîíòàíà».
14 èþëÿ
óë. Âàéíåðà,13à è Åìëèíà, 2
11.00 Îòêðûòèå êíèæíûõ âûñòàâîê â áèá-
ëèîòåêàõ ñîîòâåòñòâåííî «Ýõî áîëüøîãî ãî-
ðîäà» è «Ìîÿ Ðîäèíà - Ïåðâîóðàëüñê» - èñòî-
ðè÷åñêàÿ ëåòîïèñü ãîðîäà ñî âðåìåí Äåìè-
äîâà äî íàøèõ ëåò.
Ïëîùàäü Ïîáåäû
17.00 Óëè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå ÀÐÒ-êëó-




11.00  Îòêðûòèå â áèáëèîòåêå êíèæíîé
âûñòàâêè îá èñòîðèè óëèö ãîðîäà Ïåðâî-
óðàëüñêà.
16 èþëÿ
ÎÀÎ «Äèíóð» (ÄÊ «Îãíåóïîðùèê»)
15.00 Òîðæåñòâåííîå ÷åñòâîâàíèå ðàáîò-
íèêîâ çàâîäà ÎÀÎ «Äèíóð».
Ïëîùàäü Ïîáåäû
16.30 Êðàåâåä÷åñêàÿ àêöèÿ (èíôîðìàöè-




15.00 Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå «Ñëàâèì





10.30 Äåòñêèé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê «Ïó-
òåøåñòâèå â ñòðàíó «Ñïîðòëàíäèþ».
Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà
14.00 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ýòîò
ñòàðûé äîáðûé ïàðê».
Ïëîùàäü Ïîáåäû
16.30 Êðàåâåä÷åñêàÿ àêöèÿ «Ó ôîíòàíà»
(èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà îá èñòîðèè ãî-
ðîäà Ïåðâîóðàëüñê).
Ñòàäèîí ïîëèòåõíèêóìà, óë. Ïðîêàò÷è-
êîâ, 4-à
18.00 Òðàäèöèîííîå ïðàçäíîâàíèå Äíÿ




11.00 «Øêàòóëêà âïå÷àòëåíèé» ïåøàÿ
ýêñêóðñèÿ îò ïëîùàäè Ïîáåäû äî íàáåðåæ-
íîé ãîðîäñêîãî ïðóäà.
Ñïîðòêîìïëåêñ «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
10.00 Ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãîðî-
äîøíîìó ñïîðòó.
10.00 Ôèíàë ðîçûãðûøà Êóáêà ÏÍÒÇ ïî
Âîëåéáîëó.
Ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòíûå ïðîãðàììû
íà äâîðîâûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà:
12.00 óë. 1 Ìàÿ, 8 «Ìóçûêàëüíûé êàëåé-
äîñêîï» Äåòñêî-ïîäðîñòêîâàÿ âîêàëüíî-ýñò-
ðàäíàÿ ñòóäèÿ «Ñþðïðèç» ÄÊ ÏÍÒÇ.
12.00 óë. Âàòóòèíà, 43 Õîð ðóññêîé ïåñ-
íè «Ðóññêàÿ äóøà».
12.00 Àëëåÿ «Ñëàâû» (çà ÄÊ ÍÒÇ) «Ïåñ-
íè íàøåãî äâîðà» Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü
«Îêîëèöà» è õîð ðóññêîé ïåñíè «Ðÿáèíîâûå
ãðîçäüÿ».
12.00 óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè «Ïîòåõà
ðàäè ñìåõà» Äåòñêèé òåàòðàëüíûé öåíòð
«Ïðåìüåð» ÄÊ ÏÍÒÇ ñ äåòñêîé ðàçâëåêàòåëü-
íîé èãðîâîé ïðîãðàììîé, ðîçûãðûøàìè,
äåòñêèìè êîíêóðñàìè.
Íàáåðåæíàÿ ãîðîäñêîãî ïðóäà
12.00 «Ôåñòèâàëü òàëàíòà, êðàñîòû è
ñïîðòà».
Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà
11.00 Ðàáîòà êèíîòåàòðà ïîä îòêðû-
òûì íåáîì ñ òðàíñëÿöèåé äåòñêèõ ìóëüòè-
ïëèêàöèîííûõ ôèëüìîâ.
11.00 Ðàáîòà áèáëèîòåêè è ÷èòàëüíî-
ãî çàëà ïîä îòêðûòûì íåáîì.
15.00 «Êàê êèíî ñòàëî èñêóññòâîì» íå-
ìîå êèíî 30-õ, 40-õ ãîäîâ XX âåêà â ñîïðî-
âîæäåíèè æèâîãî çâóêà ïðè ïîääåðæêå Ever
Jazz.
16.00 «Çâóêè ïðàçäíèêà» êîíöåðòíàÿ




ìàò÷ ãðóïïû ×ÒÏÇ. Åæåãîäíàÿ òðàäèöèîí-
íàÿ òîâàðèùåñêàÿ ôóòáîëüíàÿ âñòðå÷à ðó-
êîâîäèòåëåé ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ.
Ëåäîâûé äâîðåö ñïîðòà
18.00 Ïðîâåäåíèå òóðíèðà ïî ñìåøàí-
íûì åäèíîáîðñòâàì «Âòîðæåíèå ÌÌÀ».
Ñòàäèîí «Õðîìïèê»
09.00 Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè çàâîäñêèõ
êîìàíä ÎÀÎ «Óðàëüñêèé òðóáíûé çàâîä»
ïî ìèíè-ôóòáîëó.
12.00 Îôèöèàëüíàÿ ÷àñòü ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ïðîâîäèìàÿ ÎÀÎ «Óðàëüñêèé òðóáíûé
çàâîä» (íàãðàæäåíèå ïåðåäîâèêîâ ïðîèç-
âîäñòâà ãðàìîòàìè è äèïëîìàìè).
12.30 Ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíî-ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, îðãàíèçóåìàÿ
ÎÀÎ «Óðàëüñêèé òðóáíûé çàâîä».
Ñòàäèîí ñïîðòêîìïëåêñà
ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ»
11.00 Ïîçäðàâëåíèÿ è òîðæåñòâåííîå
íàãðàæäåíèå òðóäÿùèõñÿ â ÷åñòü ïðàçäíî-
âàíèÿ Äíÿ ìåòàëëóðãà.
19.00 Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñòè-
åì ëó÷øèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÎÀÎ
«ÄÈÍÓÐ» è Åêàòåðèíáóðãà.
Ïëîùàäü Ïîáåäû
19.00 «ÁÅËÀß ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß - ñèëà
ïðåîáðàæåíèÿ». Òåàòðàëèçîâàííàÿ ïðî-
ãðàììà.
ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ
ÁÓÄÅÌ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÒÜ ÍÅÄÅËÞ
